
















































































































































































































中国的海洋国土面积约 300 万平方公里，海岸线达 1.8 万公里，大小岛屿
有 6500 个，海域相连国家有 6 个。但中国海区外侧有朝鲜半岛、日本列岛、
琉球群岛、菲律宾群岛以及东南亚的诸多岛国环绕，使中国海域称为一个半封
闭的海域，出海通道受到限制。 














第三，在南海，自从 1982 年通过的《联合国海洋法公约》明确了 200 海
里专属经济区制度，并且在南海发现了丰富的油气资源，南海周边国家纷纷
对中国的南海诸岛礁提出主权要求甚至控制。时至今日，在归中国管辖的





















































































1890 年 A·T·马汉出版了被誉为具有划时代意义的《The Influence Of 























































































































































































































































(20) A.T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History 1660-1783, 
Boston: Little, Brown and Company, 1890:50 
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